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　WBC 5700 /μl，RBC 486 万 /μl，Hb 13.9 g/dl，
Plt 18 万/μl，T-P 6.9 g/dl，AST 18 IU/dl，ALT 
10 IU/dl，Cre 0.53 mg/dl，Na 131 mEq/l，K 4.1




















院．まず保存的加療として CTRX 2 g/日，CLDM 






















A : Swelling and exophthalmus around the right orbit are accepted. B : The wall of ethmoid si-
nus cyst were seen at right middle nasal meatus, but there were not outﬂ ow of pus in right 
nasal cavity. C : In right orbit, there were diameter 2 cm abcess. D : From right ethmoid sinus 
to right frontal sinus, there were cystic mass （2×3×4 cm） and bone defect of inside wall of 
right orbit.









20％，術後性が 80 ～ 90％，外傷性が数％であると
報告されている．大野ら2）の報告では本邦の 1960
年～ 70 年代の上顎洞を除く原発性副鼻腔嚢胞の頻












と稀である1）．森山7）は 1981 年から 1988 年の間に
22 例の篩骨洞嚢胞を手術し，そのうち 4例が原発
性篩骨洞嚢胞であったと報告している．栫ら4）は
1974 年から 1990 年の間に 28 例の篩骨洞嚢胞を手
術し，そのうち 9例が原発性篩骨洞嚢胞であったと



















A, B : The swelling around the right orbit was relieved 
and the laterality disappeared. C, D : Right ethmoid cyst 
were opened and there was no outﬂ ow of the pus.
Fig. 3
A, B : The tenth day after operation. There were no abcess in right orbit and 
right ethmoid sinus cyst.









































Fig. 4　Classiﬁ cation of Chandler et al.
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　Abstract 　　 We report a case with a primary cyst in the right ethmoid sinus complicated with 
acute sinusitis and an abscess in the right orbit.  An 85-year-old woman presenting with swelling in her 
right orbit was admitted to our hospital.  She had no history of surgery.  There was no pus discharge 
from her right sinus.  Computed tomography （CT） revealed a cystic lesion in the right ethmoid sinus ex-
panding to the frontal sinus, a bone defect in the inside wall of the right orbit and an abscess in the right 
orbit.  Antibiotic therapy was initially administered.  However, no eﬀ ective change was observed.  Hence, 
surgery was performed.  Using an endoscope, the cyst in the right ethmoid sinus was cut open and con-
nected to the nasal cavity.  Furthermore, the abscess in the right orbit was cut open and drained with a 
tube.  Subsequently, the wound was cleaned everyday.  CT after the surgery revealed a reduction in ab-
scess, following which the patient was discharged.  An abscess in the right orbit has the risk of severe 
complications.  Hence, it is important to consider CT or magnetic resonance imaging for an accurate diag-
nosis when conservative treatment is not eﬀ ective, as well as treatment options such as drainage of the 
abscess.
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